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　ブラジルで2003年に誕生した労働者党（Partido dos Trabalhadores: PT）の











































































































































































































に加え，15歳以下の子供や妊婦に対しては 1 人当たり32レアル（最高 5人ま
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対象として，妊婦や乳母に対して 0 ～ 6 歳の子供をもつ場合，保健医療活動






























tério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome）を新たに創設した。
そして翌年の2004年には臨時的な存在だった同省を社会開発飢餓対策省










































































大統領の労働者党政権の合計11年間に 4 回， 1 ～ 3回目はルーラ政権期で，
それぞれ2007年 8 月に約18パーセント，2008年7月に約 8パーセント，2009











の 3 名から現行のような妊婦・乳母を含む 5 名へ拡張したり，受給者の選定
システムを改良して受給漏れの減少に努めたりするなど，ボルサ・ファミリ
アの発展的な継続実施を試みた。
　またルセフ政権は， 0 ～ 6 歳の乳幼児を対象とした「愛情あるブラジル・
プログラム」（Programa Brasil Carinhoso 以下，愛情あるブラジル）を2012年，
暫定措置570号により開始した。同プログラムは，ボルサ・ファミリアをす




































2004 6,571,839 439,870,605 13,300,716 49.4 11.8 33.7
2005 8,700,445 549,385,527 12,253,729 71.0 15.2 30.8
2006 10,965,810 686,701,812 10,801,411 101.5 18.7 26.8
2007 11,043,076 831,106,698 10,554,074 104.6 18.6 25.4
2008 10,557,996 905,899,897 9,604,697 109.9 17.3 22.6
2009 12,370,915 1,174,266,196 9,289,922 133.2 19.9 21.4
2010 12,778,220 1,239,042,080 － － － －
2011 13,352,306 1,602,079,650 8,219,647 162.4 20.7 18.5









全部で29にも及ぶ章が，第 1 部の社会政策への貢献，第 2部の政策の裨益者
や結果・効果，第 3部の政策的な課題や見通しに分けられていることは，政
策の政治的な利用や影響力に関するものではなく，政策的な特徴や効果に関















ブラジルの所得移転政策について，次の第 3 節で言及する Suplicy 議員によ







ら，多くの研究が発表されている（Castro and Modesto eds.2010; Campello and 
74
Neri eds. 2013）⒁。




































































　ブラジルでは2004年 1 月 8 日，世界で初めてベーシックインカムに関する











































































































































くに Neri et al.（2008）が，「新中間層」（A Nova Classe Média）と題する研究









　新中間層の形成を促したおもな要因として，Neri et al. 以前の研究では，
ボルサ・ファミリアなどの所得移転政策をはじめ，社会保障制度の整備や最




























































議会への大統領教書演説の序文，2008年 2 月 6 日，ブラジリア，ルーラ大統
領
　「何百万もの家族が消費市場に包摂されました。まさに2000万ものブラジ














































































































































































































































































































































⑵　1988年憲法62条「Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República 
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de ime-
diato ao Congresso Nacional」
⑶　参考文献のブラジル政府サイトなどを参照。
⑷　Carazza, Bruno 2013. Medidas Provisórias: abuso do Executivo, complacência do 
































































ック・インカム論争』勁草書房（Tony Fitzpatrick, Freedom and Security: An 
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